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ABSTRACT 
 
 
ANALISIS RISIKO PADA PENJADUALAN PROYEK JEMBATAN, Naeny 
Soeryani, 02.827/PS/MT, July 2004, Majoring in Management Construction 
Magister of Engineering, Post-Graduate Program, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 
 
Construction project are initiated in complex and dynamic environments resulting 
in circumtances of high uncertainty and risk, wich are compounded by demanding 
time constrain.. Along with this trend risk in construction project become higher. 
Construction industry has a very poor reputation  for managing risk, with many 
major project failing to meet deadlines like financial or time, duration is the most 
familiar with the problem of risk in construction project. 
 
The objective are of this study to identify risk in bridge scheduling project, 
identify relation betwen risk and construction project, that focused in bridge 
project, give the example to manage risk by probability analysis using Monte 
Carlo Simulation 
  
A Structure questionnaire was given to the staff working at ‘Depatemen 
KIMPRASWIL” who have experience as site managers and assisten managers in 
bridge projects 
 
The result from statistically analysis there are four factors reducted from sixteen 
independent variables. Wether and Internal Project factor gives highest 
contribution to scheduling delay in bridge project with goodnes of fit  0,558. In 
the case of Jembatan Dodogan, the result from probabilistic analysis  23, 68 
weeks and probability 60% 
 
Keyword: risk, factor analysis, bridge project, scheduling, monte carlo simulation 
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INTISARI 
 
 
ANALISIS RISIKO PADA PENJADUALAN PROYEK JEMBATAN, Naeny 
Soeryani, 02.827/PS/MT, Juli 2004, Konsentrasi Manajemen Konstruksi, Program 
Studi Magister Teknik, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 
Proyek konstruksi diidentifikasikan dengan suatu yang bersifat kompleks dan 
dinamis. Hal ini mengakibatkan proyek konstruksi sangat terkait dengan risiko 
dan ketidakpasitian yang tinggi, terutama pada pemenuhan batasan waktu. 
Dengan kecenderungan ini, adanya risiko pada proyek konstruksi menjadi 
semakin meningkat. Industri konstruksi mempunyai reputasi yang buruk dalam 
hal pengelolaan risiko, hal ini dibuktikan dengan banyaknya proyek yang gagal 
dalam memenuhi target baik target finansial ataupun waktu, pemenuhan target 
durasi merupakan masalah yang biasa dihadapi dalam dunia konstruksi.   
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko apa saja yang terkait 
dengan penjadualan proyek jembatan, mengidentifikasi keterkaiatan risiko dengan 
proyek konstruksi khususnya proyek jembatan, serta  memberikan alternatif cara 
dalam mengelola risiko, sehingga risiko dapat diminimalkan khususnya pada 
penjadualan proyek 
 
Kuisioner disebarkan pada karyawan Departemen Pekerjaan Umun yang 
mempunyai pengalaman sebagai pimpinan proyek dan assisten pimpinan proyek. 
Analisis dilakukan dengan analisis statistik dan analisis probabilitas 
 
Hasil dari analisi diperoleh 4 faktor dari 16 variabel bebas, faktor Whether and 
Internal Project merupakan faktor yang memberikan kontribusi terhadap durasi 
keterlambatan proyek terbesar.Variabel penentu pada durasi keterlambatan proyek 
jembatan adalah variabel cuaca dengan Adjusted R2 0,558. Hasil analisis 
probabilistik adalah durasi yang disarankan 23, 68 minggu dengan probabilitas 
kejadian 60% 
 
 
Kata kunci: risko, analisis faktor, proyek jembatan, penjadualan, simulasi monte 
carlo  
 
 
 
 
